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Tujuan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan pada PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditinjau berdasarkan aspek Risk Profile, Good 
Corporate Governance (GCG), Earnings, dan Capital pada periode 2012-2014.  
 
Langkah pengerjaan pada tugas akhir ini yaitu pada perhitungan aspek Risk 
Profile menggunakan rasio NPL (Non Performing Loan) dan rasio LDR (Loan to 
Deposit Ratio), pada aspek GCG (Good Corporate Governance) dihitung 
berdasarkan 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG, pada aspek Earnings 
menggunakan rasio ROA (Return On Asset) dan rasio rasio NIM (Net Interest 
Margin), dan pada aspek Capital menggunakan rasio CAR (Capital Adequacy 
Ratio ). 
 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan 
bank yang dipublikasi di www.bankjateng.co.id. Hasil tugas akhir ini 
menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat kesehatan bank pada PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 
13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP perihal 
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank maka Bank Jateng dinyatakan sehat. 
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The aim of this study is to analyze the bank  health level of  PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah viewed from Risk Profile, Good Corporate 
Governance (GCG), Earnings and Capital aspects in period 2012-2014. 
The procedure of study are: calculation of Risk Profile is using NPL ratio (Non 
Performing Loan) and LDR ratio (Loan to Deposit Ratio), Good Corporate 
Governance aspect is using 11 factors of GCG implementation assessment, and 
Earnings is using ROA ratio (Return on Asset) and NIM ratio (Net Interest 
Margin), and capital asset is using CAR ratio (Capital Adequacy Ratio). 
The type of data used was secondary data constituting the bank’s annual report 
published in www.bankjateng.co.id. The result of this study showed that overall 
the health bank’s performance of  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 
based on Bank Indonesia’s Regulation No.13/1/PBI/2011 and Bank Indonesia’s 
Circular No. 13/24/DPNP about the Assessment of health bank’s performance, it 
could be stated that Bank Jateng was healthy. 





























 MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.. 
(Q.S. Al-Insyirah: 6) 
 
Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. 
Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.. 
(Umar bin Khattab) 
 
Tidak ada kesuksesan yang instan, semua harus berproses  
laksana emas yang terus ditempa, hingga menjadi perhiasan yang berharga. 
(Prof. Dr. Abdul Arif) 
 
“Setiap orang memiliki jatah gagal,  
maka habiskan jatah kegagalnmu ketika muda.” 
(Dahlan Iskan) 
 
If only your goal is to become rich, you will never achieve it. 
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